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RINGKASAN. 
Telah dilakukan penyuluhan tentang obat dan bahaya obat, 
terhadap ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dari beberapa tempat di 
Surabaya. Minat masyarakat ternyata cukup besar, karena saat ini 
masalah obat merupakan masalah yang penting, terutama bagi ibu 
ib.u..;<a.n.g seringkali bartindak sabagai p anaue t bila ada an qqo t a v.. 
keluarga yang sakit,dan bagi para remaja yang akhir-akhir ini dl 
duga saring manyalah gunakan abat. 
Obat diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, yang, artinya k~ 
lau penggunaannya benar akan berakibat pasitip, tetapi bila pen~ 
gunaannya salah justru akan merugikan si pemakai. Hal ini rupa ­
nya sudah disadari banar olah masyarakat, tarbukti dangan banya~ 
nya minat dan pertanyaan para ibu paserta penyuluhan. 
Sacara gariS besar, pertanyaan tarsabut dapat digolongkan menja­
di 7 (tujuh) golongan pertanyaan,. yaitu : 
1. Guna obat 
2. Cara pamakaian abat 
3. Cara penyimpanan dan stabilitas abat 
4. Effek samping dan bahaya abat 
5. Undang-undang kefarmasian dan kesahatan 
6. Obat tradisional 
7. Masalah kesehatan lain 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan ini 
sangat panting dan parlu dipertahankan kesinambungannya.
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